































4. Štvrtá otázka   Dominik Hrbatý je

	  anglický futbalista
	  španielsky futbalista




5. Piata otázka  Ako sa volá hlavné mesto Slovenska?










	Letisko Milana  Rastislava Štefánika
	Letisko Tomáša Gariguea Masaryka
	
7. Siedma otázka  Kto je Ľudovít Štúr? (1815 - 1856)








8. ôsma otázka   Kto je Milan Rastislav Štefánik ?


	   Generál, politik
	   Pilot, letec 
	   Prezident
	   Diplomat
   





























12. Dvanásta otázka   Milan Rúfus je


	      slovenský básnik
	      český básnik
	      slovenský hokejista
	
	           





